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Актуальносrь темы исследования. Жизнедеятельность человека 
сложна и wюгообразна. Насrоящее время, лежащее на перекресrке двух 
столетий, характеризуется особым динамизмом: происходят быстрые 
и значительные изменения в технике, технологии, уровне жизни насе­
ления, его доходах, нравственных це1nюстях. Эrо находит свое отра­
жение в протекании социальных процессов, в образе жизни общества, 
в отношении людей к своей деятельности, а также в использовании вре­
мени . Многочисленные виды жизнедеятельности в соответствии с ос­
новнъ!М их социально-экономическим содержанием можно объединить 
в четыре крупные группы: работа (основная и дополнительная и виды 
деятельности, связаюrые с ней); труд в домашнем хозяйстве; свободное 
время; удовлетворение физиологических потребностей. 
Специфической сферой социальной активности является свобод­
ное время. В совремеююм российском обществе наблюдается сниже­
ние удовлетворе1nюсти населения качеством использования свободного 
времени. Огмечается однообразие способов проведения, сокращение 
активной его части, возрасrание доли пассивно-созерцательных форм 
в содержании свободной деятельности, а также смещение предпочте­
ний населения в сторону увеличения рабочего времени как на произ­
водстве, так и в личном хозяйстве за счет сокращение объема свобод­
ного времени. 
В сравнении с периодом развития процессов индустриализации и 
урбанизации, когда свободное время превращалось в сферу культур­
ного воспитания и способствовало повьПllению уровня образованнос­
ти населения; в область развития и реализации творческого потещиа­
ла личности, проявившегося в активизации рационализаторской дея­
тельности, участия в художествеююй самодеятельности и работе круж­
ков по интересам, в СССР с середины 60-х годов начинает развиваться 
тенде~ использования свободного времени на средства массовой: 
информации, общение и отдых. 
В насrоящее время в российском общесrве происходят процессы, 
связанные с экономическими реформами и установлением рьnю'ПIЪIХ 
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отношений. Это привело к снижению уровня жизни большинства го­
рожан и сельских жителей, что отразилось на повседневном поведе­
нии mодей. С другой сrороны следствием этих процессов является даль­
нейшее углубление тенденции использования свободного времени для 
воссrановления физических и духовных сил с целью более поmюй их 
реализации в трудовой деятельности. Уменьшение доли активных 
форм проведения свободного времени, потребительский характер его 
использования делают изучение данной проблемы практически акту­
альным. 
Проблемой, возникающей перед исследователями сферы свобод­
ного времени, является сrирание четких границ у самого предмета изу­
чения. Личное время многих слоев населения сократилось до миниму­
ма за счет большей занятости их на производстве, т.к. для поддержа­
ния экономического благососrояния многие mоди вынуждены наряду 
с основной работой искать дополнительные исrочники дохода. С дру­
гой сrороны появились в нашем общесгве социальные группы, такие 
как безработные, надомники, mоди, живущие на дивиденды, свобод­
ное время которых досrаточно сложно регламентировать. Многие, ра­
нее широко пользующиеся популярносгью, виды досуговой деятель­
ности сrали экономически недосrупными для большинства населения 
(занятия в спортивных секциях, туризм, отдых в кафе и т.д.), что при­
водит к существенному сужению границ объявленной вьпuе свободы 
выбора. 
Таким образом, анализ процессов, происходящих в сфере свобод­
ного времени, основанный на фактологическом и теоретико-ингерпри­
тационном подходе предсrавляется актуальным:. 
Степень разработанности темы. В рамках научных исследований 
сложились два подхода к изучению свободного времени: объективный 
и субъективный. 
Традиционно проблема свободного времени разрабатьmалась в 
рамках формационного подхода. Фундаментальную его разработку и 
экономическое обоснование свободного времени впервые сделал 
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ной связи с сущносrъю труда. На основании комrmексного изучения 
времени как мерила социальной жизнедеятелъносrи на одно из пер­
вых мест выдвигается проблема взаимовлияния рабочего и свободного 
времени. Труд бьm и остается основным источником средств существо­
вания, главным фактором воспроизводства свободного времени. Раз­
витие производительных сил и производственных отношений расши­
ряет пространство свободного времени, по средствю.1 которого разви­
вается творческий потенциал личности. 
В нашей стране изучение свободного времени носило вначале эко­
номический характер. Это направление наиболее полно представлено 
работами С.Г . Струмилина. 
Дальнейшее развитие объективного подхода способствовало раз­
работке социологических методов, которые должны бьиrи преодолеть 
ограниченносrъ экономического подхода. Их целью являлось изуче­
ние свободного времени и влияние его на всестороннее совершенство­
вание личности, при этом рассматривалось совпадение отдельных ин­
тересов личносrи с интереса.ми общества. 
Исследованию данного аспекта проблемы свободного времени по­
священы работы многих авторов, среди которых в первую очередь сле­
дует назвать А.В . Артемова, Н.А. Балыкову, Л.А. Гордона, И .В . Зариньш, 
З.И. Калугину, Э. В. Клопова, АЛ. Митрикас, ГЛ. Орлова, В.Д. Патру­
шева, Г . А. Пруденского и др. 
В рамках системного анализа предпринимаются попытки опреде­
ления места и роли свободного времени в структуре образа жизни лю­
дей. Проделанная работа привела к выводам, что деятельносrъ в сфере 
свободного времени может либо гармонировать с деятельностью в сфе­
ре труда, либо противостоять ей, вьmолняя тем самым компенсатор­
ные функции. Экономический аспект свободного времени, заключаю­
щийся в расширенном воспроизводстве рабочей силы и формирова­
нии нового типа работника выявлен достаточно полно в серии работ 
Л.А. Гордона, Л.А. Оникова, В.Д. Патрушева, Н.М. Римашевской, И.В. 
Чернова, и др. 
Признанию за свободной деятелъносrъю возможносrи вносить 
личносrные черты в индивидуальное бъиие и направленносrъ свобод-
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нога времени на гармоничное развитие личносrи освещается В.А. Ар­
темовым, П.А. Гордоном, Б.А. Грушиным, Э.В. Клоповым, ГЛ. Орло­
вым, В.Н. Пименовой, А.А. Глазачевым и др. 
Рассмотрение свободного времени как сферы накопления и ис­
пользования творческого потеЮJ;иала личносrи исследуется в контек­
стах работ Ю.Г. Волкова, А.В. Мялкина, В.М. Свинникова и др. 
Дальнейшие изучение свободного времени привело к появлению 
новой методологической позЮJ;ии. В ее рамках сфера свободного вре­
мени стала рассматриваться как пространство «самоценной» деятелъ­
носrи. Причем исследователями были сделаны выводы о неравноцен­
ной значимости одних и тех же действий у различных групп людей. 
Таким образом, происходит перенос внимания на влияние субъектив­
ных факторов. Данный аспект проблемы наиболее полно отражен в 
работах Б.А. Грушина, А.Э. Мурзина, П. Николова, ГЛ. Орлова, В.А 
Ядова идр. 
Анализ степени разработанности проблемы показъmает отсутствие 
научных исследований, изучающих поведение людей в сфере свобод­
ного времени с точки зрения комrmексного подхода, закmочающегося 
в рассмотрении активности населения с учетом субъективных и объек­
тивнъrх факторов. 
Учитъmая вышесказанное, в данном диссертационно:.1 исследова­
нии осуществляется перенос акцентов на изучение именно взаимодей­
ствия субъективных и объективнъrх факторов, обуславливающих ха­
рактер использования свободного времени индивидами на современ­
ном этапе развития социума. 
Объект исследования: население среднего города, рассматривае­
мое как социальное системное образование. 
Предмет исследования: свободное время горожан, специфика его 
восприятия, регулирования и использования. 
Теоретико-методологической основой исследования является 
комплексный подход к исследованию проблемы использования свобод­
ного времени, в рамках которого учитьmалисъ прmщипы структурно­
функционального анализа и теории систем при исследовании функ­
ций и роли свободного времени в системе социальных отношений; ос-
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новные положения диспозиционной концепции социально-психоло­
гического поведения личносrи при проведении диагносrики исполь­
зования свободного времени населением среднего города. 
Для получения эмпирических данных исследования применяют­
ся методы тексrологического анализа и социологических опросов. 
Анализ использованной в исследовании эмпирической инфор­
мации осуществляется с применением методов компаративного ана­
лиза, индексной обработки сrатистической информации, l\rетодов те­
ории графов. 
Экспериментальную базу исследования сосrавили материалы со­
циологических исследований, проводившихся в рамках научно-иссле­
довательских проектов «Молодежь Таганрога - 95» (1995 г. - 1000 чело­
век) и «Таганрог - 96. Жизнедеятельность населения среднего города 
России» (1996 г. -1200 человек). 
Цель работы сосrоит в определении тенденций развития сферы 
свободного времени, ее месrа в регулировании социальной жизни сред­
него города. 
Достижение посrавленной цели осуществляется путем решения 
следующих основных задач: 
1) Определить месrо и роль свободного времени в общей сисrеме 
социальных отношений. 
2) Выявить и описать индикативную и регулятивную функции 
свободного времени в контексrе жизнедеятельности современного об­
щества. 
3) Проанализировать трансформацию социальных процессов и из­
менение функций свободного времени в советский и посrсоветский 
периоды. 
4) Обосновать применение многомерной социологической диаг­
ностики для выявления mецифики протекания социальных процес­
сов в сфере свободного времени. 
5) Создать обобщенную модель свободной деятелъносrи различ­
ных социальных групп и слоев общества, основанную на даюrых мно­
гомерной диалюстики. 
6) Определить основные тенденции развития сферы свободного 
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времени среднего города и разработать практические рекомендации 
по наиболее эффективному использованию потенциала сферы свобод­
ного времени в жизнедеятельности общества. 
Научная новизна исследования. В работе получен ряд новых ре­
зультатов, которые можно свести к следующему. 
1. Проведен историко-сравнительный анализ понятия свободно­
го времени в системе социально-гуманитарных знаний, что позволило 
его определить как активность личности в условиях свободного выбо­
ра для удовлетворения потребностей в отдыхе, общении, саморазви­
тии и самореализации. 
2. Выявлены и рассмотрены индикативная, описываемая балан­
сом объемов свободного и рабочего времени, и регулятивная, форми­
рующая приверженность существующей системе ценностей и норм, 
предписываемых обществом, функции свободного времени в российс­
ком социуме. 
3. Показано, что на современном этапе развития российского об­
щества рекреационная функция свободного времени приобретает при­
оритетньrй характер вследствии снижения ценности свободной дея­
тельности в сравнении с трудом. 
4. Для исследования деятельности населения в сфере свободного 
времени обосновьmается применение подхода, основанного на исполь­
зовании механизма социального поведения, базирующегося на упоря­
доченном множестве непосредственных регуляторов социального по­
ведения. 
5. Для построения модели современной свободной деятельности 
обосновьmается необходимость рассмотрения таких смысловыех про­
странств анализа как потребности, ин:гересы, субъектность и вероят­
ность изменений. 
6. Результаты многомерной диагностики сферы свободного вре­
мени позволяют повысить эффективность реализации досуговой дея­
тельности населения среднего города за счет изменения вектора уп­
равляющего воздействия в данной сфере. 
Новизна постановки проблемы и предлагаемых подходов к ее ре­
шению нашли отражение в основных тезисах работы. 
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На защиту выносятся следующие положения: 
1. В жизни социума свободное время занимает место в ряду с ос­
новными сферами жизнедеятельносrи, такими как «работа», «органи­
зация», «семья», «бьп», «общение» и выпоllliЯет роль показателя ак­
тивносrи личности в условиях свободного выбора; активности, направ­
ленной на удовлетворение потребностей в отдыхе, самореализации и 
развитии творческого, интеллектуального и физического потенциалов; 
2. Индикационные свойства свободного времени выражаются в ба­
лансе объемов свободного и рабочего времени, барьерах коммуника­
ции и возникновении молодежных субкультур, тогда как регуляцион­
ные свойства предполагают формирование приверженности существу­
ющей системе ценностей и норм, господствующих в обществе. 
3. Процессы урбанизации и индустриализации, сопровождавши­
еся началом культурной революции, явились толчком к изменению и 
усложнению функций свободного времени; переход к режиму труда, 
позволявшему концентрировать больший объем свободного времени 
в конце недели, не привел к улучшению качества его использования: 
наблюдается рост доли пассивно-созерцательных форм в структуре сво­
бодной деятельносrи; экономические реформы 80-х годов способство­
вали дальнейшему отторжению сферы свободного времени и приори­
тетности его рекреационной функции. 
4. Модель социального действия, основанная на упорядоченном 
множестве таких самостоятельных регуляторов как потребности, ин­
тересы, субъектность и вероятность изменений, может бьпь эффектив­
но использована при изучении сферы свободного времени горожан, 
как позволяющая получить развернутую диагностическую картину раз­
вития социальных процессов в этой сфере. 
5. Результат анализа восприятия населением свободного времени 
в пространствах потребностей, интересов, субъектности и вероятнос­
ти изменений позволяет сделать следующие вьmоды: ощущение дис­
комфортности сферы проистекает из-за нереализованности большин­
ства запросов, связанных с использованием свободного времени; повы­
шение значимости экономического аспекта свободного времени связа­
но с повьШiением интереса к его рекреационной и образовательной 
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функциям; высокий уровень субъектности свидетельсrвует об осозна­
нии тодъми специфики свободного времени; неблагоприятный про­
гноз развития сферы, сделанный на основе личносrного восприятия, 
свидетельсrвует, что в ближайшем будущем значение свободного вре­
мени в системе социальных отношений возрастать не будет. 
6. Интегральная оценка ситуации свидетельствует об однообра­
зии способов проведения свободного времени - это занятия чтением, 
коллективные формы организации свободного времени и использова­
ние его с целью повышения образования, а следовательно наблюдает­
ся тенденция упрощения его социальных функций, выражающаяся в 
преобладании релаксирующей и образовательной его функций. 
Практическая значимосrь исследования предопределена тем, 
что в работе рассмотрено влияние современной социальной среды на 
формирование ценностнъrх ориентиров личности в сфере свободного 
времени, выявлены установки основных социальных групп населения 
среднего города, связанные со свободным временем, анализ которых 
важен для компетентной реализации социальных программ, затраги­
вающих сферу свободного времени. Результаты эмпирического иссле­
дования могут бъпъ использованы органами муниципального управ­
ления при выработке социальной политики в сфере свободного вре­
мени. Основные положения и выводы проведенного исследования яв­
ляются материалом для разработки, постановки и преподавания спе­
циальных социологических дисциплин («Социология досуга» и др.). 
Апробация работы. Основные положения диссертационной ра­
боты обсуждались и докладывались на Всероссийской научной кон­
фере~щии РАН и ГК РФВШ с международнъrм участием «Синергети­
ка и проблемы управления»(г.Таганрог, 1995 г.), Третьей Всероссийс­
кой научной конфере~щии студентов и аспирантов (г. Таганрог, 1996 
г.); ежегодных научных конференциях профессорско-преподаватель­
ского состава Таганрогского государсrвенного радиотехнического уни­
верситета в 1996 -1999гг. и отражены в 8 публикациях объемом 2,5 п.л. 
Структура и объем работы. 
Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, состоя­
щих из 9 параграфов, закточения, списка литературы и приложения. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении дается обоснование актуальносrи избранной темы, 
определяются цели, объект и предмет иссдедования, научная новизна 
и практическая значимосгь работы, приводятся положения, вьrnоси­
мые автором на защиту. 
В первой главе «Проблематика исследования свободного време­
ни: историко-компаративный анализ» в параграфе 1.1. «Эврисrичность 
основных подходов к определению и изучению свободного времени» 
раскрьmаются основные суш;ностные стороны социального феномена 
«СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ». Рассматриваются базовые понятия и опреде­
ления. Выделяются признаки свободной деятельности, а также специ­
фика ее фуню..:~;ий . 
.tvlногообразие методолоrnческих подходов к изучению свободно­
го времени свидетельствует о его сложной и неоднозначной сущности, 
а также практическом значении этого феномена в жизни общества. 
Первоначально исследования свободного времени, как и всего со­
циального времени носили экономический характер. Роль этого явле­
ния сводилась только к воспроизводству рабочей силь1. Развитие об­
щества способствовало и изменению взглядов на свободное время. В 
60-е годы делаются попытки преодолеть ограниченность экономичес­
кого подхода. Перед исследователями встала задача изучения воздей­
ствия свободного времени на всестороннее развитие человека. Даль­
неЙ1Ilее уточнение поставленной проблемы свелось к осмыслению че­
ловеческого фактора и определению роли свободной деятельносrи в 
образе жизни человека. Однако решение бьmо найдено только во взаи­
модействии свободного и рабочего времени. Рядом исследователей де­
лаются предположения, что свободная деятельность может вьmолнять 
компенсаторную функцию, давая выход нереализованному личност­
ному потенциалу в непроизводственной среде. Поиск выхода из этой 
ситуации привел к появлению следующей методологической концеп­
ции, которая рассматривала свободное время как «самоценное» для 
индивида, которым он может «действительно располагать». 
В то время как теория настаивала на все более возрастающей роли 
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свободного времени в формировании творческого поте:~щиала лично­
сти, теоретические разработки оттачивали различные формы досуга и 
«более возвышенной деятельности», практические же исследования 
показывали совсем иную ситуацию. 
В параграфе 1.2. «Трансформация социальных процессов и изме­
нение функций свободного времени» представлен анализ эмпиричес­
кой базы свободного времени, свидетельствующий о росте функцио­
нального значения в нашей стране свободного времени в период ин­
дустриализации и урбанизации. Эти процессы сопровождались нача­
лом кулыурной ревоmоции. Именно в это время происходят качествен­
ные изменения в сфере свободного времени, а также увеличение его 
объема. Оно перестает бьrгь только экономическим средством. Начи­
нает проявляться его социокультурный аспект. Дальне"ЙШИЙ рост ма­
териальной базы культурно-бытовой жизни общества приводwг к ус­
ложнению функций свободного времени. Оно становwгся простран­
ством для совершенствования физического, интеллектуального и твор­
ческого поте:~щиала личности, подтверждением чему являются акти­
визация рационализаторской деятельности, работа кружков художе­
ственной самодеятельности, занятия в спортивных секциях. 
Изменение режима труда, позволявшее концентрировать больший 
объем свободного времени в конце недели и предполагавшее увеличе­
ние процеюа сложных и требующих временных затрат занятий в со­
держании свободной деятельности, не привело к ожидаемому улуч­
шению качества использования свободного времени. Наоборот начи­
нает развиваться теIЩе:~щия роста пассивно-созерцательных форм в 
струкrуре свободной деятельности. 
Экономические реформы 90-х гг. привели к снижению благосос­
тояния населения, что способствовало дальнейшему отторжению сфе­
ры свободного времени: наблюдается потеря интереса к личноl\-~:у вре­
мени и рост значимости труда. Низко оценивается и качество свобод­
ной деятельности. 
Структура занятий свободного времени выражает приорwгетность 
вьmолняемых свободным временем функций. Анализ эмпирической 
информации свидетельствует, что в нашем обществе свободное время 
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перестает быть духовным богатсrвом, генератором творческого потен­
циала. На первое место выходит его восстанавливающая роль. 
Во второй главе «Свободное время как социальный феномен. Ме­
тодологические особенности исспедования свободного времени» рас­
сматривается взаимосвязь свободного времени с другими сферами 
жизнедеятельности человека. Процессы, происходящие во внешней 
относительно свободного времени среде, приводят и к трансформа­
ции внутренней струкrуры данной сферы. Объективная оценка внут­
ренних изменений может дать достаточно интересную информацию 
о развитии общесrва. 
В параграфе 2.1. «Индикативная и регулятивная функции свобод­
ного времени» представлен ряд индикационных свойсrв свободного 
времени, затрагивающих экономическую, кульrурную сферы, а также 
особенности взаимоотношений молодежи и общества. 
Изменения, происхоДЯIЦИе в экономическом развитии сrраны, спо­
собсrвуют потере «информативности» некоторых показателей соци­
ально-экономического развития социума. В то же вре!'vIЯ исспедователи 
разрабатьmают новые. Одним из таких является норма свободного вре­
мени общесrва, выражающаяся в соотношении объемов свободного и 
рабочего времени. Она показьmает степень развития производитель­
ных сил, дающих возможность экономии свободного времени, и таким 
образом свидетельсrвует о социально-экономическом развитии стра­
ны. 
Находясь в тесной связи с кульrурным пространсrвом общесrва, 
сфера свободного времени сигнализирует о спожном состоянии в об­
ласти кульrуры. Особенно тревожное положение спожилось в наибо­
лее достуmюй, благодаря современной технике, отраспи кульrуры -
кино. Эrот вид кульrуры имеет наибольшую степень распространения 
и силу воздейсrвия на становление системы нравственньIХ ценностей. 
Складьmается ситуация, когда российский зритель практически не ви­
дит отечесrвенной продукции, способной воспитать чувство идентич­
ности с родньrм общесrвом, страной. 
Образцы зарубежной кульrуры низкого качества не способны за­
поmmть нравсrвенньгй вакуум, возникший в ходе смены государсrвен-
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ной идеологии, что создает атмосферу вседостуmюсrи и вседозволен­
носrи, находящую проявления в pocre асоциальных явлений среди 
молодежи, психологических расстройсrв и усложнении криминоген­
ной обсrановки. 
Возникновение молодежных субкультур в основном досугового со­
держания свидетельсrвует об отсутсrвии в общесrве дейсrвенных ме­
ханизмов социализации молодежи. Поэтому новое поколение пытает­
ся репетировать свои будущие общесrвенные роли в сфере с наимень­
шей регламентацией. Тревожным сигналом является то, что у этой ка­
тегории молодежи формируются усrановки не на творческую само­
реализацию, а на пассивное потребление услуг сфер образования, куль­
туры и труда. Социальное поведение этих групп отличает ориентация 
к вещественнъrм символам городской жизни, демонстративность пове­
дения, агрессивность, «экзотичность» внешнего вида. 
Важную информацию о сосrоянии общественной жизни дает по­
казатель удовлетворенносrи свободньrм временем. В нашем обществе 
рассматриваемую сферу отмечают как дискомфортную практически 
все социальные группы, т.е. происходит как бы отторжение ее. Мате­
риаль1 эмпирических исследований свидетелъсrвуют об устойчивом 
мнении о необходимосrи увеличения рабочего времени за счет сво­
бодного, поскольку именно трудовая сфера является основным исrоч­
ником средств к сущесrвованию. Это служит основанием для вывода -
недовольство свободным временем во многом связано с экономически­
ми трудносrями населения. 
Мы предполагаем, что свободное время обладает рядом регуля­
ционнъ~х свойсrв. Их можно свесrи к следующему. 
Нормальное функционирование общесrва невозможно без опре­
деленной объединительной государсrвенной идеологии, высоких ду­
ховных принципов и нравсrвеш1ых норм поведения личносrи. Серь­
езным инструментом для формирования духовно-нравсrвенного по­
тенциала страны являются средсrва массовой информации (СМИ). В 
современных условиях они предсrавляют важнейший рычаг, влияю­
щий на создание общесrвенного мнения и настроения mодей. 
Исследования использования свободного времени населением 
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нашей страны свидетельсrвуют о преобладающей доле в структуре сво­
бодной деятельности занятий, связанных с получением информации 
через СМИ. Эго предоставляет возможность использовать их в каче­
сrве средсrва формирования системы нравсrвенных ценностей и норм 
морали. СМИ могут оказать сущесrвенную помощь в решении про­
блем национальной идентичности и духовного обогащения. 
Сфера свободного времени предоставляет значительную свободу 
в выборе занятий вне производсrва в зависимости от интересов и спо­
собностей личности. Люди, увлеченные общим интересом, делом, со­
здают групповые социальные миры, которые в свою очередь вовлека­
ют участников свободной деятельности в жизнь этого мира. Эги груп­
повые миры могут стать дополнительными социальным:и связями для 
частично занятых или не занятых вообще в производсrвенной деятель­
ности, для людей, круг общения которых ограничен родсrвенным:и 
связями, а также для одиноких людей. Занятия в свободное время мо­
гут предполагать участие в общесrвенной жизни города, кроме того 
включать различные виды помощи, которую увлеченные лица оказы­
вают социальным: движениям или семьям и соседям. Развитие подоб­
ной деятельности могло бы способсrвовать созданию более гуманного 
общесrва, а также снижению психологических проблем, связанных с 
одиночесrвом, незащюценностъю и потерей жизненных целей. 
В параграфе 2.2. «Обоснование при..~енения многомерной диаг­
ностики для исотедования сферы свободного времени» доказывается 
необходимость разработки исотедовательских кшщепций свободного 
времени, отражающих специфику внутрисферных процессов. Созда­
ние благоприятных объективных факторов не способсrвовало каче­
сrвенному улучшению использования свободного времени. Поэтому 
справедливо предположить, что дальнейшие разработки в этой облас­
ти в качесrве исходного момента должены содержать личностный фак­
тор. 
Поскольку в сфере свободного времени личности предоставляет­
ся наибольшая свобода, то целесообразно проводить изучение поведе­
ния личности с точки зрения ее диспозиций. В связи с этим, для пони­
мания внутреЮIИх процессов наиболее подходящей, на наш взгляд, 
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является многомерная социологическая диагностика, разработанная 
на основе теории социально-психологического поведения личности. 
В третьей главе «Особенносги анализа свободного времени в 
среднем городе» предлагается анализ эмпирических данных, получен­
ных в результате социологического исследования «Жизнедеятельность 
Таганрога 96», на основе репрезентативной целевой стратифицирован­
ной выборки, представленной как микромодель населения г.Таганрога 
объемом 1000 человек. Структуру выборки представляют все основные 
социально-демографические группы (см. таблицу 1.) 
Анализ досуговой ситуации ведется раздельно внутри каждого из 
пяти смысловых пространств (потребности, интересы, субъектность, 
вероятность изменений и интегральный показатель). По результатам 
анализа даются краткие характерисrики восприятия населением сво­
бодного времени в каждом из просгранств и делается прогноз разви­
тия сферы свободного времени в будущем. 
В параграфе 3.1. «Свободное время в пространстве «потребности>»> 
отмечается, что само свободное время, отношение mодей к своему лич­
ному времени и способам его организации можно рассматривать с 
различных сторон. В смысловом просгранстве «потребности» выявля­
ется лишь часть феномена «СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ». 
Каждый человек определяет для себя смысл и место этого явления 
в своей жизнедеятельности в результате совокупной оценки тех запро­
сов которые могут быть (или же не быть) реализованы в нем. Именно 
таким образом это просгранство наполняется «совокупностью» удов­
летворенных и неудовлетворенных потребностей. 
Материалы проведенного в Таганроге исследования согласуются 
с тенденцией, характерной для всего российского общества, а именно: 
возрастание удовлетворенности работой (УР) и снижение показателей 
удовлетворенности свободным временем (УСВ). Об этом можно судvпъ 
хотя бы по состоянию индексов удовлетворенности свободным време­
нем и работой. Значение уР въппе, что говорит не только о большем 
объеме реализуемых в данной сфере потребностей, но и о том, что 
сфера труда является комфортной для большинства горожан, в то вре­
мя как уев отражает значительно меньший объем вьmолняемых зап­
росов горожан. 
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Рассмотрение восприятия сферы свободного времени в целом и 
ее отдельных элементов в смысловом пространстве «потребности» по­
зволяет сделать вывод, чго баланс отрицательных и положительных 
оценок удовлетворенности реализацией потребностей населения сред­
него города имеет незначительную асимметрию в сторону отрицатель­
ных ответов. Эrо означает, что большинство запросов в свободное вре­
мя не реализуется, что и приводит к ощущению дискомфортности 
сферы. 
В параграфе 3.2. «Свободное время в пространстве «интересы>»> 
показано, чго интерес населения к своему ЛИ'Пiому времени не только 
определяет поведение людей в свободное от работы время, но и также 
является генератором повышения культурного, интеллектуального и 
физического уровней. 
Размерность пространства «интересы» может бьrrь представлена 
не только понятиями активного или пассивного интереса, но кроме 
того актуальностью, ценностью, значимостью как самого свободного 
времени, так и отдельных занятий, составляющих содержание свобод­
ной деятельности. 
Сложное положение складьmается с восприятием сферы свобод­
ного времени в пространстве «интересы» . Только не.многим больше 
половины всех респондентов отметили ценность и актуальность для 
себя свободной деятельности. Почти треть всего населения не прояв­
ляет интерес к данной области жизнедеятельности, чго в настоящий: 
момент можно счwrать опасной тенденцией. Материалы исследования 
показывают, чго в данном смысловом пространстве фиксируется по­
вьпuение значимости экономического аспекта свободного времени, 
выражающегося в воспроизводстве рабочей силы, т.к. основной инте­
рес проявляется к рекреационным формам проведения свободного 
времени и повышеюпо образоваюrя. 
В параграфе 3.3. «Свободное время в пространстве «субъектность»» 
подчеркивается, чго в сфере свободного времени индивиду представ­
лена наибольшая, чем где-либо, свобода выбора способов, времени и 
места деятельности, т .е . именно здесь должно проявляться в большей 
степени восприятие себя как хозяина этой формы активности. 
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Как уже неоднократно отмечалось, свободная деятельность игра­
ет немаловажную роль в жизни человека. Она несет в себе функции 
отдыха и воспроизводства рабочей силы, способствует гармоничному 
развитию личности, создает возможности для самовыражения. Эмпи­
рические материалы исследования свидетельствуют, что осознание 
того, что в этой сфере очень :многое зависит от активности самих mо­
дей, находит подтверждение как на уровне города в целом, так и у рес­
пондентов большинства демографических групп в часrности. Ровно 
половина всех опрошеннъrх чувствуют себя хозяевами своего свобод­
ного времени. Они понимают, что в этой области возможности орга­
низации своей деятельности зависят в первую очередь от них самих, и 
только потом от внешних обстоятельств. 
В смысловом пространстве «субъектность» набmодается самое бла­
гополучное положение. В большинстве социально-демографических 
групп прослеживаются высокие показатели субъектности. Поскольку 
свободное время является менее регламентированной по сравнению с 
другими сферами ЖЗНД, то она представляет личности большую сте­
пень свободы в выборе образца поведения. Достаточно высокий: уро­
вень субъектности говорит об осознанном отношении населения к дан­
ной специфике сферы. Практически во всех случаях фиксируется внут­
ренний локус контроля, т. е. признается способность организовать свою 
деятельностью в свободное время. 
В параграфе 3.4. «Свободное время в пространстве «вероятность 
изменений:»» рассматривается социальная су~цность смыслового про­
странства «вероятность изменений:». Она заключается в том, что как 
бы ни бьmо активировано побуждение к действию, субъект одновре­
менно оценивает вероятность его (действия) осушествления по желае­
мому для него сценарию с учетом временного аспекта. 
Оценка вероятности - это сложный комплекс. Индивид, исполь­
зуя субъектную информацию о среде, в которой осушествляется дея­
тельность, анализируя особеююсти среды, дает свою оценку, которую 
можно назвать прогнозом, - насколько велика вероятность реализовать 
свои ожидания в ближайшее время в соответствии со своими потреб­
ностями и интересами. 
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Осмысление такого рода свободной деятельности позволяет отве­
тить на вопрос - насколько возможно привести ее в желаемое для насе­
ления города состояние. Поскольку сфера свободного времени являет­
ся одной из важнейших областей жизнедеятельности человека, то и 
ответ на этот вопрос очень актуален. К тому же суммарный прогноз 
составляется по маль1м сигналам. Если он «положительный», то это оз­
начает, что у свободного времени есть возможность стать более ком­
фортной для горожан сферой. В случае «неопределенного» или «ОТ­
рvщательного» - формируется негативное восприятие свободной дея­
тельности. 
Весьма важен в оценке вероятности временной аспект. Он являет­
ся характеристикой инерциальных свойств сферы. Смысловое содер­
жание такой хронорефлексии - это признак того, что на ближайшем 
временном отрезке свободная деятельность сможет стать более прием­
лемой, чем в данный момент. 
Полученные эмпирические даннъ1е свидетельствуют, что прогноз 
развития сферы в смысловом пространстве «вероятность изменений» 
неблагоприятен как в целом по городу, так и в большинстве рассмот­
ренных групп. Следовательно справедливо предположить, что в бли­
жайшем будущем значение сферы возрастать не будет. Она по-пре­
жнему будет вьшолнятъ второстепенную относительно работы роль. 
В параграфе 3.5. «Диагноз и тенденции развития свободного вре­
меНИ>> отмечается, что свободное время населения является многомер­
нъrм феноменом. И особенность этого понятия состоит не в призна­
нии многообразия внутрисферных занятий и практически неограни­
ченной свободы их выбора, а в том, что сама свободная деятельность 
может быть представлена как сложное явление, существующее на ос­
нове взаимодействия объективных и субъективных его элементов. 
Интегралънъп1: показатель (ИП) свободного времени - это резуль­
тат взаимодействия восприятия ситуаций всех смысловых пространств, 
своего рода интеграл модального разнообразия диспозиций:, суммар­
ный показатель различного рода предуготовленности населения к 
формированию желаемой степени комфортности сферы. 
Если рассматривать сферу свободного времени как открьпую со-
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циалъную систему, складывающуюся в поцессе ее саморазвития, то 
понятие ИП дает возможносгь оценить активносгь такой системы, т.е. 
по существу провести диагностику ее состояния, прогнозировать ее де­
еспособность. 
Давая интегральную оценку ситуации, сложившейся в сфере сво­
бодного времени на уровне города, приходится сделать вьmод, что на­
блюдается снижение значимости сферы в общей систе~~е жизнедеятель­
ности горожан, упращение ее социальных функций и сведение их к 
релаксирующей и образовательной, также отмечается однообразие 
способов проведения свободного времени - это занятия чтением, кол­
лективные фор:мы организации свободного времени и использование 
его с целью повьШiения образования. 
В заключении обобщаются основные теоретические и практичес­
кие результаты, получеЮiые в диссертационной работе. 
В приложении приводятся эмпирические данные исследования. 
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